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ABSTRAK
Diare pada balita apabila tidak ditangani dengan serius akan berdampak pada
tumbangnya. Dampak dari kurangnya kemampuan keluarga dalam memberikan ASI
ekslusif dan penggunaan air bersih menyebabkan balita menderita dehidrasi berat
sehingga perlunya pendekatan epidemiologi keluarga. Tujuan penelitian mengetahui
gambaran kemampuan keluarga dalam pencegahan diare pada balita di wilayah kerja
Puskesmas Kuta Alam Banda Aceh. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan
cross sectional study. Populasinya ibu yang memiliki balita yang mengalami diare.
Metode pengambilan sampel proportional sampling sebanyak 65 sampel. Alat
pengumpulan data kuesioner dalam bentuk dichotomous choice. Pengumpulan data
pada 04-08 Agustus 2015. Hasil univariat gambaran kemampuan keluarga dalam
pencegahan diare pada balita kategori kurang (52,3%), kemampuan keluarga dalam
pencegahan diare pada balita ditinjau dari pemberian ASI Eksklusif kategori kurang
(63,1%), kemampuan keluarga dalam pencegahan diare pada balita ditinjau dari
makanan pendamping ASI kategori kurang (58,5%), kemampuan keluarga dalam
pencegahan diare pada balita ditinjau dari penggunaan air bersih kategori baik
(52,3%), Secara Khusus, kemampuan keluarga dalam pencegahan diare pada balita
ditinjau dari mencuci tangan dengan air bersih dan sabun kategori kurang (60%),
kemampuan keluarga dalam pencegahan diare pada balita ditinjau dari penggunaan
jamban sehat kategori kurang (53,8%), kemampuan keluarga dalam pencegahan
diare pada balita ditinjau dari pembuangan tinja balita kategori kurang (56,9%),
kemampuan keluarga dalam pencegahan diare pada balita ditinjau dari pembuangan
air limbah kategori kurang (63,1%), kemampuan keluarga dalam pencegahan diare
pada balita ditinjau dari sarana pembuangan sampah kategori kurang (60%). Peneliti
mengharapkan peran petugas kesehatan untuk meningkatkan pemahaman keluarga
dan partisipasi dalam upaya pencegahan diare pada balita.
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